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Oliy pedagogik ta’limda nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni uzviylikda tashkil 
etish bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashada muhim ahamiyat 
kasb etadi. Ma’lumki, biz atrofdagi jismlar shaklini ularga yorug‘lik tushgani uchun 
ko‘ramiz. Jismning shakli, xarakteri va materialiga ko‘ra yorug‘likning unda aks 
etishi ham turlicha bo‘ladi. Har qanday hajmli jism tekis yoki egri yuzaga ega bo‘ladi 
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va yorug‘lik tushganida ularning ko‘rinishlari o‘zgaradi: yorug‘lik nurlari jismning 
turli yuzalariga tushib, ularni notekis yoritadi. Yuzaning ba’zi qismlariga ko‘proq, 
ba’zilariga esa kam yorug‘lik tushadi. Yuzaga tushuvchi yorug‘lik miqdori, eng 
avvalo, yorug‘lik manbai va jism oralig‘idagi masofaga va jism manbaga nisbatan 
qay bilan joylashganligiga bog‘liq. Yuzaning yoritilganlik darajasi yorug‘lik yuzaga 
qanday burchak ostida tushishiga ham bog‘liq. Yuzaga to‘g‘ri burchak ostida, ya’ni 
perpendikulyar holatda yorug‘lik tushganida, uning yorishish darajasi eng yuqori 
nuqtada bo‘ladi. Jism yuzasi yorug‘lik manbaiga nisbatan boshqa burchakda 
joylashgan bo‘lsa, yuzaning yoritilish darajasi kamroq bo‘ladi: bu yuzadan nurlar 
go‘yo sirg‘alib ketgandek bo‘ladi. Tekis va yaltiroq yuza, dag‘al yoki xira yuzaga 
nisbatan yorug‘likni o‘zida ko‘proq aks ettiradi. To‘q rangli yuzalar ko‘p miqdorda 
yorug‘likni yutib yuboradi va oz miqdorda aks ettiradi.  
Jismning yorishganlik darajasini idrok etish jism rangiga, yorug‘lik tarqalish 
miqdoriga, kuzatuvchi va jism oralig‘idagi masofaga, hamda boshqa omillarga 
bog‘liq. Jismlarning turli yuzalariga yorug‘lik taqsimlanishining ushbu barcha 
xususiyatlari tasviriy san’atda yorug‘ - soya munosabatlari deb yuritiladi. Manba 
uzoqlashgani sari yorug‘ yuzalar to‘qlashadi, to‘qlari esa yorishadi. Qirrali yuzalarda 
yorug‘ - soya o‘zgarishi aniq, qiya yuzalarda esa, masalan, aylanma yuzalarda 
yorug‘likdan soyaga o‘tish jarayoni sekin, noaniq yuz beradi. 
Och rangli jismlarda to‘q rangli jismlarga nisbatan yorug‘lik soyasi aniqroq 
ko‘rinadi. Shuning uchun turli ko‘rinishdagi yorug‘-soya taqsimlanishi bo‘yicha 
qoidalar to‘g‘ri gipsli geometrik jismlarni chizish chog‘ida o‘zlashtiriladi. Shundan 
so‘ng, tuzilishi to‘g‘ri geometrik shakllarga yaqin bo‘lgan jismlar yoki turli rang va 
fakturaga ega bo‘lgan (metall, oyna, yog‘och, mato, va hok.), ularga shakl jihatidan 
o‘xshash tabiiy jismlar chiziladi.  
Jism rassomdan qanchalik olislashib kenglik sari ketsa (ko‘zdan olislashsa), 
yorug‘ - soya kontrasti shunichalik xiralashadi va so‘nib boradi. Ushbu hodisa fazo 
perspektivasi nomini olgan. Fazo perspektivasi hodisasi va yorug‘ - soya qonunini 
har qanday vaziyatda hisobga olish kerak. Masalan, boshni old tarafdan chizish 
chog‘ida burun va ko‘z kosasi hajmini ko‘rsatib berish uchun boshning boshqa 
qismlariga nisbatan to‘rtdan uch qism ko‘p kontrast vositalar (yorug‘lik soyasi, 
shtrixlar va hok. kontrasti) qo‘llaniladi va har bir detal ustida ko‘p ishlanadi. Shtrix 
yordamida hosil qilinadigan tus yorug‘ - soya qonuniga - yorug‘likning jism 
tuzilishiga ko‘ra yuza bo‘ylab taqsimlanishi qonuniga bo‘ysunadi.  
Yorug‘ soya qonuni rasmda shakl bilan birgalikda fazoni, tasvirdagi jismning 
joylashgan o‘rnini, hamda tabiiylikni yanada to‘liqroq va ravshanroq tasvirlash 
imkonini beradi.  
Rasmdagi jismning yorug‘lik tushgan qismi yorug‘lik deb, soyada joylashgan 
qismi esa soya deb yuritiladi. Yorug‘likdan soyaga o‘tish nimsoya deb nomlanadi. 
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Shaxsiy soya, jismning yorug‘lik manbaiga qaragan yuzasida hosil bo‘ladi. Shaxsiy 
soyalarning, shuningdek, nisbatan yorug‘ qismlari - reflekslari, ya’ni shaxsiy soyani 
yorug‘lik nurlarining bir qismi bilan yoritilishi holati ham bo‘ladi. Jismdan yuzaga 
yoki boshqa jismga tushayotgan soya tushuvchi soya deb nomlanadi.  
Yaltirovchi yuzali jismning (oyna, metall va hok.) yorug‘lik tushgan tarafida 
jilvani-jism yuzasidagi rassom ko‘zini qamashtiruvchi, tushayotgan yorug‘likning 
asosiy qismi aks etuvchi joyni payqash mumkin. Jilva asosan egri, botiq, yorug‘lik 
to‘plovchi yuzalarda kuzatiladi. Jilva jism shakli va hajmini tasvirlashda katta 
ahamiyatga ega. Jilvaning o‘rnini, turini, hamda o‘lchamini to‘g‘ri tanlash jismning 
cheklangan tasviriy vositalar yordamida ishlangan siluetli suratida ham juda 
ahamiyatli va u ushbu jismning shakli va hajmini ko‘rsatib berishda xizmat qiladi. 
Aksincha, noto‘g‘ri chizilgan jilva, butun rasm to‘g‘ri ishlangan taqdirda ham, 
shaklni buzadi. Tasvirdagi jismning qavariqligi va hajmliligiga erishish uchun yorug‘ 
va soya tushuvchi yuzalarning kontrastini mohirlik bilan ishlash zarur. Buning uchun 
eng yorqin va eng to‘q joylarni aniqlash kifoya qilmaydi, shu sababli shaklning 
hajmini shtrix yoki chiziq bilan belgilab chiqiladi.  
Jism shaklining umumiy ko‘rinishini tasvirlash vazifasining amaliy yechimi - 
chiziqdan hajmga o‘tish jarayonini amalga oshirishdan iborat. Buning uchun avval 
jismning nisbati chiziqlar yordamida shartli ravishda belgilab olinadi, keyin jism 
yuzasidagi soya qismlarining hajmi shtrixlash yo‘li bilan hosil qilinadi. Rassom 
oldida yorug‘ va soya yuzalarga ega bo‘lgan jism turganligi uchun, uni tasvirlashda 
faqat chiziqlardan foydalanish, jismning yorug‘ va soya qismlari bilan chalg‘ib, xato 
qilishga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda tasvirlanayotgan jismning asosiy 
nisbatlari va hajmini aniqlash, shuningdek, asosiy nisbatlarini belgilab, darhol uning 
hajmini hosil qilish va kichik detallariga ishlov berish maqsadga muvofiq sanaladi. 
Bu haqda mashhur rus rassomi N.N.Ge shunday yozgan edi: «Asosiy qismlarni 
belgilab olib, nisbatlarni tekshirish uchun darhol umumiy yorug‘lik va asosiy 
soyalarni o‘rganib chiqing. Doimo rasmni butunligicha chizing - har doim butun rasm 
ustida ishlab muntazam ravishda detallarga ham to‘xtaling. Mana sizga rasm 
chizishning asosiy siri». 
Rasm chizish texnikasida shunday xayoliy (tabiatda mavjud bo‘lmagan-
illyuziya) shakllar borki, ular jism o‘lchamini idrok etishga ta’sir ko‘rsatadi. Bir xil 
maydonga ega qora-oq va oq-qora kvadratlar tomoshabindan bir xil uzoqlikda 
joylashtirilgan bo‘lsada, ularning kattaligi har xilga o‘xshaydi (oq kvadrat kattoroqqa 
o‘xshaydi. Shuning uchun chiziqli, shtrixlanmagan tasvir rangli yuzaga nisbatan 
kattaroq bo‘lib tuyuladi. Ba’zan nisbatni qanday idrok etishga shtrixlarning yo‘nalishi 
ham ta’sir ko‘rsatadi. Tekis shakl - kvadratga - eng yaxshisi uning chegaralarini 
davom ettirmaydigan qiya shtrixlar; kvadrat shaklga nisbatan vertikal yoki gorizontal 
shtrixlarning ishlatilishi shakl o‘lchamini qisqartirgandek tuyiladi. Ingichka, uzun 
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qirralarga nisbatan (masalan, stolning yon tarafi) ko‘ndalang shtrixlar qo‘llash yaxshi 
natija beradi.  
Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, rassomlar o‘zlari istaganlaricha ko‘plab texnik 
uslublardan foydalanadilar va ularni hammaga va har bir rasm chizuvchiga tavsiya 
qilish mumkin emas. Rasm chizishda asosiy narsa bu natija.  
Jismning ustki qismi rangi, unga tushayotgan yorug‘lik miqdori, rassom ko‘z 
nuriga nisbatan burilish burchagi va masofasi (yorishganlik va rang bilan to‘yinganlik 
darajasiga ko‘ra turlicha bo‘lgan) naturaning joylashgan o‘rini belgilab beradi. 
Jismning yoritilgan yuzasidan soyadagi yuzasini ajratish va uni rasmda 
tasvirlash faqatgina ton orqali amalga oshirilishi mumkin. Rasmdagi ton - bu har xil 
bosimda tushirilgan axromatik (kulrang) rang, u tarkibiy yuzalarning yorqinligini 
ifodalash uchun ishlatiladi.  
Tabiatda kuzatiladigan ton munosabatlarini absolyut aniqlikda rasmga o‘tkazish 
mumkin emas. Chunki, rassomchilik materiallari (qog‘oz, qalam, ko‘mir va hok.) 
soyaning eng to‘q, masalan, bahmalga o‘xshash qismini yoki yaraqlab turgan jilvani 
borligicha tasvirlash imkonini bermaydi. Bunga intilish ham kerak emas. Realistik 
rasmlarda tasvirning tabiatga proporsional alohida qismlari tuslarining xilma-xilligiga 
e’tibor berish muhim vazifa hisoblanadi. Shu yo‘sinda har bir rasm o‘zining tus 
masshtabiga ega bo‘ladi (eng och tusdan - qog‘oz yuzasi, eng to‘q tusgacha - qalam). 
Rasmlardagi boshqa barcha oraliq nuqtadagi yorug‘lik tuslari, nimsoya, shaxsiy soya 
va tushuvchi soya, jismning shaxsiy soyasi bilan solishtiriladi. Agar rasmdagi barcha 
soya joylashuvlari, uning tusidan qat’iy nazar, to‘g‘ri deb topilsa, u orqali tabiiy 
jismni ko‘rishimiz va jism qanday materialdan tayyorlanganligi haqida tasavvurga 
ega bo‘lishimiz mumkin.  
Xulosa o‘rnida shularni aytish kerakki, oliy pedagogik ta’limda bo‘lajak tasviriy 
san’at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni 
uzviylikda tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirish uchun quyidagilarga amal 
qilish lozim: 
➢ nazariy va amaliy mashg‘ulotlar jarayonini tg‘ri tashkil etgan xolda 
talabaning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini shakllantirishning yuqori darajasiga 
olib chiqish; 
➢ bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchisining kasbiy faoliyatiga ijobiy 
munosabatni shakllantirish va uni o‘zlashtirish; 
➢ nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etishda psixologik-pedagogik 
bilim va tasviriy san’atni o‘qitish nazariyasi va metodikasi to‘g‘risida chuqur bilim 
berish; 
➢ talabalarga kasbga yo‘naltirilgan maxsus nazariy bilimlar va amaliy ishlar 
olib borish maxsus tizimini ishlab chiqish;  
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➢ talabalarni o‘quv-kasbiy faoliyatga jalb qilishni rivojlantirish va kelajakda 
o‘z kasbiga munosib kadr sifatida tarbiyalash; 
➢ bo‘lajak o‘qituvchilarda ilmiy-tadqiqot ishlarini boshlash ko‘nikmalarini 
rivojlantirish;  
Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun bir qator nazariy yondashuvlar va 
tamoyillarni amalga oshirish lozim.  
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